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Silvestre 459 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Semi-esférica, deprimida en las caras laterales. Espesor bastante mayor que anchura. Vista de 
frente elíptica, simétrica; de perfil redondeada, muy asimétrica. Con protuberancia en la zona ventral 
situada bastante alta. 
 
Zona pistilar: Redondeada aplastada, más baja en la zona dorsal. Punto pistilar: Tamaño variable, de 
pequeño a grande, redondeado, superficial, de color claro. Situado sobre cara plana o en una depresión 
muy suave. 
 
Sutura: Casi imperceptible a no ser por estar un poco en relieve, como una ligera cicatriz. Color exacto al 
del fruto. Superficial en toda su extensión. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, superficial, oblicua, siendo la parte ventral la más alta. 
Pedúnculo: Corto, grueso, amarillento. Muy pubescente. 
 
Piel: Pruina suave, azulada. Color: Rojo amoratado oscuro. Punteado abundante, poco perceptible, muy 
menudo y más abundante alrededor del punto pistilar. 
 
Carne: Verdosa, transparente. Firme, jugosa. Sabor: Agridulce, refrescante, muy agradable. 
 
Hueso: Muy adherente. Pequeño, semi-globoso, asimétrico. Zona ventral muy prominente. Surcos dorsal 
y laterales bastante acusados. Caras laterales de superficie arenosa, semi-lisa, con frecuencia con una 
arista longitudinal en la parte central. 
 
Maduración: Tercera decena de julio (Torrelavega, Santander) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
